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Für Sie Recherchiert ... 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright / Urheberrecht 
 
 
 
Ein Verlag hat Ihre Publikation zur Veröffentlichung akzeptiert? 
Sie möchten Ihre Publikation auf Ihrer eigenen Homepage veröfffentlichen? 
Oder sie an Kollegen weiterschicken? 
Oder sie als Handout an Ihre Studenten geben? 
 
Das traditionelle Verlags- und Urheberrecht (§ 8 VerlG) verbietet es Ihnen! 
 
 
Sichern Sie sich als Autor/in Ihre Rechte an Ihren 
Publikationen ! 
 
 
Im Handout finden Sie nähere Informationen über Ihre Möglichkeiten bis hin zu einem 
vorformulierten Vertragszusatz (SPARC Author’s Addendum). 
 
 
 
Sprechen Sie uns an! 
 
 
       Ihre IFM-GEOMAR-Bibliothek 
 
Using the SPARC Author Addendum to secure 
your rights as the author of a journal article
AUTHOR RIGHTS
Your article has been accepted for publication 
in a journal and, like your colleagues, you want it to have the 
widest possible distribution and impact in the scholarly 
community.  In the past, this required print publication.  Today 
you have other options, like online archiving, but the publication 
agreement you’ll likely encounter will actually prevent broad 
distribution of your work.  
You would never knowingly keep your research from a readership that could 
beneﬁt from it, but signing a restrictive publication agreement limits your scholarly 
universe and lessens your impact as an author. 
Why? According to the traditional publication agreement, all rights — 
including copyright — go to the journal.  You probably want to include sections of 
your article in later works.  You might want to give copies to your class or distribute 
it among colleagues.  And you likely want to place it on your Web page or in an 
online repository if you had the choice. These are all ways to give your research 
wide exposure and fulﬁll your goals as a scholar, but they are inhibited by the 
traditional agreement.  If you sign on the publisher’s dotted line, is there any way 
to retain these critical rights?
Yes. The SPARC Author Addendum is a legal instrument that modiﬁes the 
publisher’s agreement and allows you to keep key rights to your articles.  The 
Author Addendum is a free resource developed by SPARC in partnership with 
Creative Commons <http://www.creativecommons.org> and Science Commons 
<http://science.creativecommons.org>, established non-proﬁt organizations that 
offer a range of copyright options for many different creative endeavors. 
The SPARC Author Addendum is online at 
<http://www.arl.org/sparc/author/>. 
THE SPARC
AUTHOR ADDENDUM
•  The author is the copyright holder.
As the author of a work you are the copyright holder unless and until you 
transfer the copyright to someone else in a signed agreement. 
•  Assigning your rights matters.
Normally, the copyright holder possesses the exclusive rights of reproduction, 
distribution, public performance, public display, and modiﬁcation of the 
original work.  An author who has transferred copyright without retaining these 
rights must ask permission unless the use is one of the statutory exemptions in 
copyright law.
•  The copyright holder controls the work.
Decisions concerning use of the work, such as distribution, access, pricing, 
updates, and any use restrictions belong to the copyright holder.  Authors who 
have transferred their copyright without retaining any rights may not be able to 
place the work on course Web sites, copy it for students or colleagues, deposit the 
work in a public online archive, or reuse portions in a subsequent work. That’s 
why it is important to retain the rights you need.
•  Transferring copyright doesn’t have to be all or nothing.
The law allows you to transfer copyright while holding back rights for yourself 
and others.  This is the compromise that the SPARC Author Addendum helps 
you to achieve.
KNOW YOUR RIGHTS
AS THE AUTHOR.
•  Read the publication agreement  
with great care.
Publishers’ agreements (often titled “Copyright 
Transfer Agreement”) have traditionally been used 
to transfer copyright or key use rights from author 
to publisher.  They are written by publishers and 
may capture more of your rights than are necessary 
to publish the work.  Ensuring the agreement is 
balanced and has a clear statement of your rights 
is up to you.
•  Publishing agreements are negotiable.
Publishers require only your permission to publish 
an article, not a wholesale transfer of copyright. 
Hold onto rights to make use of the work in ways 
that serve your needs and that promote education 
and research activities.
•  Value the copyright in your  
intellectual property.
A journal article is often the culmination of years 
of study, research, and hard work.  The more the 
article is read and cited, the greater its value. But if 
you give away control in the copyright agreement, 
you may limit its use. Before transferring 
ownership of your intellectual output, understand 
the consequences and options.
THE PUBLICATION AGREEMENT.
A BALANCED APPROACH TO 
COPYRIGHT MANAGEMENT:
Authors
• Retain the rights you want
•  Use and develop your own 
work without restriction
•  Increase access for 
education and research 
• Receive proper attribution 
when your work is used
• If you choose, deposit 
your work in an open 
online archive where it 
will be permanently and 
openly accessible
Publishers
• Obtain a non-exclusive 
right to publish and 
distribute a work and 
receive a ﬁnancial return
• Receive proper attribution 
and citation as journal of 
ﬁrst publication
• Migrate the work to future 
formats and include it in 
collections
SCRUTINIZE
• Explain to the publisher why it is 
important for you to retain these rights in 
your own work.
• Ask the publisher to articulate why 
the license rights provided under the 
SPARC Author Addendum are insufﬁcient 
to allow publication.
• Evaluate the adequacy of the publisher’s 
response in light of the reasonable and 
growing need for authors to retain certain 
key rights to their works. 
• Consider publishing with an 
organization that will facilitate the widest 
dissemination of their authors’ works, 
to help them fulﬁll their personal and 
professional goals as scholars.
                  THE PUBLISHER 
REJECTS THE AUTHOR ADDENDUM?
WHAT IF
The SPARC Author Addendum 
does more than make it 
easy for researchers to 
comply with the NIH Public 
Access Policy. Taking full 
advantage of new Web 
technologies, Science 
Commons is developing a 
machine-readable version of 
the SPARC Addendum in a   
language called “Resource 
Description Framework,” 
or RDF (developed by the 
same inventors who brought 
us the World Wide Web). 
This version will pave the 
way for authors to preserve 
freedoms with just a few 
clicks on a Web page.
1.  Complete the addendum at  
<http://www.arl.org/sparc/author/>.
2.  Print a copy of the addendum 
and attach it to your publishing 
agreement.
3.  Note in a cover letter to your 
publisher that you have included 
an addendum to the agreement.
4. Mail the addendum with your 
publishing agreement and a cover 
letter to your publisher.
THE SPARC AUTHOR ADDENDUM:
HOW TO USE
DEPOSITING YOUR ARTICLE 
IN NIH’S PUBMED CENTRAL:
If your goal is simply to 
secure the right to deposit 
your article in NIH’s PubMed 
Central, NIH suggests 
inserting the following 
language into the publisher’s 
agreement:
“Journal acknowledges that 
Author retains the right to 
provide a copy of the ﬁnal 
manuscript to NIH, upon 
acceptance for Journal 
publication or thereafter, 
for public archiving in 
PubMed Central as soon as 
possible after publication by 
Journal.”
“The University of North Carolina at 
Chapel Hill encourages authors to use the SPARC 
Author Addendum as it fulﬁlls a pressing need that 
all researchers and scholars have.  The SPARC Author 
Addendum empowers researchers and authors to 
advocate for themselves in their relationship with 
their publisher, and has the potential to revolutionize 
the scholarly communication system.” 
Sarah Michalak, University Librarian 
and Associate Provost for University Libraries
University of North Carolina at Chapel Hill
Be a responsible steward of your intellectual property.  Retain vital 
rights for you and your readers while authorizing publishing activities 
that beneﬁt everyone by making scholarship more widely available. 
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SPARC Author’s Addendum 2.1
Authorʼs Addendum
Use it to retain the rights you need for the journal articles you create
M O V I N G  S C H O L A R LY C O M M U N I C AT I O N  I N TO  T H E  I N T E R N E T A G E
             hen you write an article for 
            publication in a scholarly or 
scientiﬁc journal, you’re typically asked 
by the publisher to sign a “Copyright 
Transfer Agreement,” “Publication 
Agreement,” “License to Publish,” or a 
similarly titled document. 
The document’s purpose is to transfer 
to the publisher ownership of 
copyright in your work or otherwise 
convey to the publisher a bundle of 
rights, one of which is the right to 
publish your article.
While some journal publishers already 
utilize author-friendly agreements, 
others do not. And even the best-
intentioned publishers may not be 
taking into account all the uses you are 
likely to have for your article.
Fortunately, many publishers will 
consent to changes in their standard 
agreement. By altering your agreement 
with a publisher you can secure certain 
key rights that will be advantageous for 
you and for your potential readers 
without harming the publisher. 
One means of retaining selected rights 
is to mark-up the publisher’s standard 
agreement, initialing each change. 
However, as an easy and practical 
alternative, SPARC has developed an 
Author’s Addendum to the publisher’s 
agreement that you may use to ensure 
you’ve retained a bundle of key rights.
About the Authorʼs Addendum
The SPARC Author’s Addendum is a 
form you may use to amend the 
document that your publisher asks you 
to sign. It was developed for SPARC by 
Michael Carroll of the Villanova 
University School of Law.
By using the SPARC Author’s Adden-
dum you will, for example, retain the 
right to make your article available in a 
non-commercial open digital archive 
on the Web (such as the National 
Institutes of Health’s PubMed Central 
or your institution’s open digital 
archive) or to make copies of your 
article for use in the classes you 
teach.
How to use it
The Author’s Addendum should be 
completed and attached to the agree-
ment supplied by the journal publisher. 
Here’s how to use it:
1.  On the SPARC Author’s Addendum, 
ﬁll in the name of your article, the 
journal name, the authors’ names, and 
the publisher’s name, as indicated.
2.  Sign and date the Author’s                 
Addendum.
3.  Sign and date the publisher’s agree-
ment. Immediately below your 
signature write:  “Subject to attached 
Addendum.”
4.  It is recommended that you include a 
brief cover letter to the publisher that 
calls attention to the Addendum.
5.  Make a copy of all three documents 
(the publisher’s form, your amend-
ment, and your cover letter) for your 
records.
6.  Staple the three original documents 
together.
7.  Mail the three original documents to 
the publisher.
As speciﬁed in the Addendum, if the 
publisher publishes the article without 
signing the addendum, this is deemed 
to constitute agreement to the revised 
terms you have speciﬁed.
W
Depositing your article in 
NIHʼs PubMed Central
If your sole objective is to secure the 
right to deposit your article in NIH’s 
PubMed Central, NIH suggests 
inserting the following language on 
the publisher’s form:
Journal acknowledges that Author 
retains the right to provide a copy of the 
ﬁnal manuscript to NIH upon 
acceptance for Journal publication or 
thereafter, for public archiving in 
PubMed Central as soon as possible 
after publication by Journal.
This is a more limited solution than 
the SPARC Author’s Addendum, but 
may be sufﬁcient for your needs.
SPARC Author’s Addendum 2.1
SPARC AUTHOR’S ADDENDUM TO PUBLICATION AGREEMENT
THIS ADDENDUM hereby modifies and supplements the attached Publication Agreement concerning the following
Article:
___________________________________________________________________________________________
(manuscript title)
___________________________________________________________________________________________
(journal name)
The parties to the Publication Agreement and to this Addendum are:
____________________________________ (corresponding author), ____________________________________,
_____________________________________________, _____________________________________________,
_____________________________________________, _____________________________________________
(individually, or if more than one author, collectively, the Author), and
_____________________________________________, (the Publisher).
The parties agree that wherever there is any conflict between this Addendum and the Publication Agreement, the
provisions of this Addendum are paramount and the Publication Agreement shall be construed accordingly.
Notwithstanding any terms in the Publication Agreement to the contrary, AUTHOR and PUBLISHER agree as follows:
1. Author’s Retention of Rights. In addition to any rights under copyright retained by Author in the Publication
Agreement, Author retains: (i) the rights to reproduce, distribute, publicly perform, and publicly display the Article
in any medium for non-commercial purposes; (ii) the right to prepare derivative works from the Article; and (iii)
the right to authorize others to make any non-commercial use of the Article so long as Author receives credit as
author and the journal in which the Article has been published is cited as the source of first publication of the
Article. For example, Author may make and distribute copies in the course of teaching and research and may
post the Article on personal or institutional Web sites and in other open-access digital repositories.
2. Publisher’s Additional Commitments. Publisher agrees to provide to Author within 14 days of first publication
and at no charge an electronic copy of the published Article in Adobe Acrobat Portable Document Format (.pdf).
The Security Settings for such copy shall be set to “No Security.”
3. Publisher’s Acceptance of this Addendum. Author requests that Publisher demonstrate acceptance of this
Addendum by signing a copy and returning it to the Author. However, in the event that Publisher publishes the
Article in the journal identified herein or in any other form without signing a copy of the Addendum, Publisher will
be deemed to have assented to the terms of this Addendum.
AUTHOR(S): PUBLISHER:
____________________________________________ ____________________________________________
(corresponding author on behalf of all authors)
____________________________________________ ____________________________________________
Date Date
SPARC (the Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition) and the Association of Research Libraries (ARL) are not parties to this
Addendum or to the Publication Agreement. SPARC and ARL make no warranty whatsoever in connection with the Article. SPARC and ARL will not
be liable to Author or Publisher on any legal theory for any damages whatsoever, including without limitation any general, special, incidental or
consequential damages arising in connection with this Addendum or the Publication Agreement.
SPARC and ARL make no warranties regarding the information provided in this Addendum and disclaims liability for damages resulting from the use of
this Addendum. This Addendum is provided on an “as-is” basis. No legal services are provided or intended to be provided in connection with this
Addendum.
Zentralbibliothek
Copyright-Bestimmung ausgewählter Wissenschaftsverlage
Auflistung der Copyright-Bestimmungen der 10 Verlage, in denen Wissenschaftler(innen) des Forschungszentrums am häufigsten publizieren
(basierend auf ISI "Web of Science" nach Erscheinungsjahr 2003 und 2004).
Quelle der Copyright-Bestimmungen und aktuelle Informationen: SHERPA Projekt http://www.sherpa.ac.uk/romeo.php
Publisher Pre-print Post-print Conditions Copyright
American Chemical
Society  author cannot
archive pre-print (ie
pre-refereeing)
author cannot archive
post-print (ie final draft
post-refereeing)
• The author may post on the web the title of the paper, abstract
(no other text), tables and figures on their own web site
view policy
American Geophysical
Union (AGU) author can archive
pre-print (ie pre-
refereeing)
Remove when
submitting for
publication.
author can archive
post-print (ie final draft
post-refereeing)
view policy - but
also see
archiving policy
American Institute of
Physics author can archive
pre-print (ie pre-
refereeing)
author can archive
post-print (ie final draft
post-refereeing)
• Publishers version/PDF may be used on authors personal,
institutional website and institutional repository
• Authors own version of final article on e-print servers
• Must link to publisher version or journal home page
• Publisher copyright and source must be acknowledged
view policy
American Physical
Society author can archive
pre-print (ie pre-
refereeing)
author can archive
post-print (ie final draft
post-refereeing)
• Link to publisher version required
• Copyright notice required
• Publisher's version/PDF can be used on author's or employers
web site, but not "on e-print servers"
view policy
Elsevier
author can archive
pre-print (ie pre-
refereeing)
This does not include
Cell Press.
author can archive
post-print (ie final draft
post-refereeing)
• On author's personal or author's institution's server
• Published source must be acknowledged
• Must link to journal home page
• Publisher's version/PDF cannot be used
view policy
Übersicht Stand: 24.11.2006
Institute of Electrical and
Electronics Engineers
(IEEE)
author can archive
pre-print (ie pre-
refereeing)
author can archive
post-print (ie final draft
post-refereeing)
• Preprint - Must be removed upon publication of final version
• Preprint - Set-phrase must be added once submitted to IEEE for
publication
• Preprint - Set phrase must be added when accepted by IEEE
for publication
• Preprint - IEEE must be informed as to the electronic address of
the pre-print
• Postprint - Publisher copyright and source must be
acknowledged
• Postprint - Publishers version/PDF *must* be used
see general
policy and
copyright form
and IPR
information
Institute of Physics
author can archive
pre-print (ie pre-
refereeing)
author can archive
post-print (ie final draft
post-refereeing)
• Published source must be acknowledged
• Publisher's version/PDF cannot be used
• Eprint server is non-profit
view policy
Kluwer (now part of
Springer) author can archive
pre-print (ie pre-
refereeing)
author can archive
post-print (ie final draft
post-refereeing)
• Author's own final version can be archived
• On author's website or institutional repository
• Publisher's version/PDF cannot be used
• Published source must be acknowledged
• Must link to publisher version
• Set phrase to accompany link to published version
view policy
Springer Verlag
(Germany) author can archive
pre-print (ie pre-
refereeing)
author can archive
post-print (ie final draft
post-refereeing)
• Author's own final version can be archived
• On author's website or institutional repository
• Publisher's version/PDF cannot be used
• Published source must be acknowledged
• Must link to publisher version
• Set phrase to accompany link to published version
View policy
Wiley-VCH Verlag Berlin
author can archive
pre-print (ie pre-
refereeing)
author can archive
post-print (ie final draft
post-refereeing)
• On author or institutional server or e-print server (not for
commercial sale)
• Published source must be acknowledged with set phrases:
before publication use "Submitted to/accepted for publication in
(journal) (year) WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA,
Weinheim", after publication use "Published in (full citation)"
• Must link to publisher's site: http://www.interscience.wiley.com/
• Publisher's version/PDF cannot be used
• Some journal exceptions-check individual homepages
Author
guidelines,
example
conditions of
publication
Forschungszentrum Jülich Online - 30.01.2007 
URL: http://www.fz-juelich.de/zb/oa_modell/copyright  
Copyright: Autorenverträge günstiger gestalten 
Zahlreiche Autoren haben den Wunsch, ihre Veröffentlichungen der interessierten Community 
kostenfrei über die eigene Homepage, die Institutsseiten oder einen Dokumenten-Server anzubieten. 
Hierzu benötigen die Autoren das Einverständnis der Verlage.  
Viele Zeitschriftenverlage räumen bereits jetzt den Autoren das Recht zur Zweitverwertung ihrer 
Veröffentlichung ein. Eine aktuelle Übersicht zu Copyrightbestimmungen großer Verlage befindet sich 
beim SHERPA/Romeo Projekt. Ebenfalls steht eine  Liste mit Copyrightbestimmungen 
ausgewählter Verlage zur Verfügung.  
 
 
Für Verlage, die dies bisher nicht anbieten, empfehlen die Rechtsabteilung und die 
Zentralbibliothek den Verträgen folgende Klausel hinzuzufügen:  
"Die Forschungszentrum Jülich GmbH hat das Recht, den Artikel mit dem 
Zeitpunkt seines Erscheinens (alternativ 3 oder 6 Monate nach Erscheinen des 
Artikels) der Öffentlichkeit über das Institutionelle Repositorium des 
Forschungzentrums Jülich frei zugänglich zu machen."  
In englisch: "Forschungszentrum Jülich GmbH shall be entitled to make the article 
freely accessible to the general public through the institutional repository of 
Forschungszentrum Jülich at the time of publication (alternatively 3 or 6 months 
after publication of the article)."  
 
 
Informationen zu:  
 Etablierter Publikationsprozess, Verlage und Fachgesellschaften als Partner 
 Jülicher eDoc-Server als Dokumentenrepositorium 
 JUWEL (JUelicher Wissenschaftliche Elektronische Literatur) 
 JUWEL erfüllt DFG-Richtlinien  
 Zurück zum Jülicher Open Acess Modell  
Ansprechpartnerin:  
Cornelia Plott,  +49 2461 61 6198,  c.plott@fz-juelich.de  
 
 
© Forschungszentrum JülichOnline 2002 
Alle Rechte vorbehalten 
 
Verlagsverträge  
Ein Verlagsvertrag ist ein spezieller, formloser Vertrag, der in der Regel beim Publizieren 
eines Aufsatzes in einer Fachzeitschrift oder in einem Sammelband oder beim Publizieren 
einer Monografie zwischen Urheber(in) und Verlag geschlossen wird. Er regelt, in welchem 
Umfang die Verwertungsrechte für die Publikation an den Verlag abgetreten werden.  Durch 
den Verlagsvertrag wird gem. §8 VerlG im Zweifel ein ausschließliches Nutzungsrecht 
eingeräumt, das als Verlagsrecht bezeichnet wird. Obwohl das VerlG keine Bestimmungen 
über andere Rechte als Vervielfältigung und Verbreitung enthält, wird dem Verlag regelmäßig 
auch das ausschließliche Nutzungsrecht über andere Verwertungshandlungen erteilt. Für 
Verlagsverträge gilt neben §§31-44 UrhG das Verlagsgesetz VerlG.  
Je nach Verlag und Zeitschrift sind die verbleibenden Rechte umfassender oder limitierter, 
wobei inzwischen viele Verlage dazu übergegangen sind, ihren Autoren und Autorinnen die 
Selbstarchivierung in einem Dokumentenserver ausdrücklich zu erlauben. Eine Übersicht 
darüber, was welche Verlage bei der Selbstarchivierung erlauben, liefert die Sherpa Romeo 
Liste.  
  
Zum Seitenanfang 
Möglichkeiten, eine Open-Access-
Parallelveröffentlichung vertraglich 
durchzusetzen 
Während sich bei in der Vergangenheit geschlossenen Verträgen die Frage stellt, welche 
Regelungen der Vertrag hinsichtlich einer elektronischen Sekundärpublikation enthält, gibt es 
beim Abschluss neuer Verlagsverträge verschiedene Möglichkeiten, eine Open-Access-
Parallelveröffentlichung vertraglich durchzusetzen. Wenn Autoren und Autorinnen ihre 
Artikel in kostenpflichtigen Zeitschriften veröffentlichen, sich aber trotzdem das Recht der 
Open-Access-Publikation vorbehalten wollen, sind einige inzwischen zu der Praxis 
übergegangen, bestimmte Formulierungen in den Verträgen zu streichen, bevor sie diese 
unterzeichnen. Eine andere Möglichkeit ist die Ergänzung der zu unterschreibenden Verträge 
durch Vertragszusätze oder Textpassagen, um so die eigenen Rechte für eine Open-Access-
Veröffentlichung zu sichern. Dies wird bereits von vielen Universitäten auch ausdrücklich 
erwartet. (Beispiel: "Forschende der UZH sind aufgefordert, in ihren Copyright Transfer 
Agreements kritische Autorenrechte für die Veröffentlichung in ZORA zurück zu behalten")  
  
Zum Seitenanfang 
Streichungen im Verlagsvertrag 
Autoren und Autorinnen verändern Verlagsverträge, die ihre Rechte auf eine Hinterlegung 
ihrer Publikationen auf einem Dokumentenserver einschränken, indem sie Ausdrücke wie 
"exklusive" Abgabe "aller" Rechte ebenso wie weitere einschränkende Formulierungen 
deutlich durchstreichen. Ein Begleitbrief sollte auf die Änderungen aufmerksam machen.  
  
Zum Seitenanfang 
Vertragszusätze 
Alternativ zu Streichungen fügen Autoren dem Verlagsvertrag einen Zusatz bei, um sich so 
das einfache Nutzungsrecht zur öffentlichen Zugänglichmachung auf einem Non-Profit-
Dokumentenserver vorbehalten. Dieser Zusatz muss vom Verlag gegengezeichnet werden, um 
Rechtsgültigkeit zu erlangen.  
 
Der bekannteste und wohl auch anerkannteste Vertragszusatz ist das SPARC Author´s 
Addendum. Es wurde durch die "Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition" 
(SPARC) entwickelt, einem Zusammenschluss von Bibliotheken in den USA mit dem Ziel 
ein qualitativ hochwertiges und preisgünstiges Angebot zu schaffen, durch das 
wissenschaftliche Literatur im Gegengewicht zu etablierten kommerziellen Verlagen 
verbreitet werden kann. Das Addendum besteht aus zwei Teilen, dem eigentlichen 
Vertragsanhang und einer Benutzungsanweisung. Mittels der Copyright Addendum Engine 
von Science Commons und SPARC können Autoren und Autorinnen ein Addendum in den 
Varianten "Access-Reuse", "Delayed Access" und "Immediate Access" automatisch erstellen.  
  
Weitere Beispiele für Vertragszusätze 
 Forschungszentrum Jülich: Copyright: Autorenverträge günstiger gestalten 
 Harvard University: Alternative Copyright Assignments  
 MIT-Libraries: Managing your Copyright 
  
Beispiele für ergänzende Textpassagen   
1. Der Verlag stimmt zu, dass der Autor das nichtexklusive Recht behält, eine digitale Kopie 
des Dokumentes vor/während/nach der Publikation durch den Verlag zeitlich unbeschränkt 
auf einen öffentlich zugänglichen Non-Profit akademischen Server zu legen. 
2. Der Autor verpflichtet sich, das Originaldokument auf dem Non-Profit akademischen 
Server zu zitieren.  
oder  
"Für eine Online-Veröffentlichung des Werkes wird dem Verlag ein einfaches Nutzungsrecht 
ohne Benutzungspflicht eingeräumt. Dem Autor steht es frei, das Werk mit dem Zeitpunkt des 
Erscheinens als Buchversion parallel kostenlos als PDF-Datei im Internet über seine 
Homepage, einen institutionellen Server oder ein geeignetes fachliches Repositorium 
öffentlich zugänglich zu machen."  
Auf Englisch  
"I hereby declare that I do not wish to assign the exclusive copyright to (Name des Verlages) 
but reserve the right to publish the article in full on an open access platform".  
  
Zum Seitenanfang 
Weiterführende Links 
 Aufsatz zur Erörterung dieser Vertragszusätze aus US-Sicht: Hirtle, Peter: Author 
Addenda. An examination of five alternatives  
 SPARC-Broschüre über die Rechte von Autor(inn)en 
 Kritische Diskussion des SPARC Author Addendum: Mantz, Reto: Open Access-
Lizenzen und Rechtsübertragung bei Open Access-Werken. In Gerald Spindler 
(Hrsg.), Rechtliche Rahmenbedingungen von Open Access-Publikationen (S.96-103) 
Weitere Links 
Zum Seitenanfang 
 
Informationsplattform Open Access 
http://open-access.net/de/druck/allgemeines/rechtsfragen/verlagsvertraege/ 
letzte Veränderung: 24.08.2007 19:50 
